



The effects of father’s nursing behavior on mother’s childcare stress
──Focusing on mother’s evaluation of frequency of father’s nursing and the discrepancies
in the evaluations of father’s nursing between fathers and mothers──
NISHIO Arata
Abstract : The purpose of this study is to examine the influence of father’s nursing behavior on a mother’s
childcare stress. In particular, this study examines the relationship of the mother’s childcare stress to the dis-
crepancies in the evaluation of the father’s nursing behavior between fathers and mothers. The survey was
conducted on mothers with children of three years or younger, who are participating in the K University
Childrearing Support Program（76 people, the average age 35.4 years old）and their spouses（fathers : 54
people, the average age 37.19 years old）. The mothers were asked about the measure of their childcare
stress, the assessment of the frequency of the father’s nursing behavior and an assessment of their impression
of the nursing behaviors that mothers desire in fathers and the childcare by fathers. On the other hand, the
fathers were asked about the assessment of the frequency of their own nursing behaviors and their self-
assessment of their childrearing. As a result of using multiple regression analysis and examining the influ-
ence of the frequency of fathers’ nursing behaviors on mothers’ childcare stress, it was revealed that“support
for mother,”“raising children”and“play support”affected stress due to“lack of support by father.”Particu-
larly, it was also revealed that the greater was“support for the mother.”the smaller was the stress due to“lack
of support by father”. In addition, based on the difference between the mothers’ assessment scores of the
fathers’ childrearing and the self-assessment scores of the fathers themselves, the fathers can be divided into
the“father overestimated group,”the“father and mother assessed equally group”and the“father underesti-
mated group.”When ANOVA was performed with these groups as the independent variables, and with the
mothers’ childcare stress scores as the dependent variable, it was demonstrated that the main effect of father-
mother discrepancy factor was marginally significant. This suggests that when the mothers’ assessment of the
fathers’ childcare is low and the fathers’ self-assessment is high, the mothers’ childcare stress increases, and
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2. 2 調査期間





















































































































































第 3章 結 果
3. 1 調査協力者の基本的属性








親の平均年齢は 37.19歳（SD＝5.16, min＝24, max＝
50）であった。





3. 1. 3 子どもの数
調査対象者の子どもの数は，「一人」が 54名，「二
人」が 19名，「三人」が 1名であった。






























に，項目 1から項目 6は「心身の疲労」に，項目 7か














これにより「心身の疲労」因子が項目 1から 6の 6項
目，「育児不安」因子が項目 7から 12までの 6項目，
表 2 調査対象者の基本属性





























表 3 CSS 短縮版（清水・関水，2010）因子分析結果
第一因子 第二因子 第三因子 共通性
1 子どもの世話で他のやりたいことができない 0.801 −0.068 −0.054 0.648
2 子育てから解放されて息抜きできる時間が少なすぎる 0.788 −0.030 0.080 0.629
3 子どもの世話で自分の自由がきかないのがとても辛い 0.725 0.065 −0.115 0.543
4 夜間，育児のために何度も起きなければならなくて困っている 0.621 0.116 −0.018 0.400
5 育児のために睡眠不足の日々が続いている 0.542 0.006 0.117 0.307
6 育児で身体の疲れが溜まっている 0.508 0.126 0.190 0.310
7 子どもの知的能力に気がかりがある。 −0.022 0.983 −0.074 0.972
8 子どもの顔つきや容姿容貌が気がかりである −0.131 0.717 0.132 0.548
9 同じ年頃の子どもの様子を知ってわが子が劣っているのではと不安に思う。 0.136 0.628 −0.127 0.429
10 子どもにどう接していいのか分からない 0.167 0.617 0.091 0.416
11 子どもの性格が気がかりである 0.087 0.608 −0.062 0.381
12 育児のことを考えると，漠然とした不安を覚える 0.315 0.231 0.154 0.176
13 夫が子育てに協力的ではない −0.196 0.164 0.885 0.849
14 夫が私の育児生活の苦労を理解してくれない 0.071 0.062 0.816 0.675
15 夫は子どもよりも自分の生活を中心に考えている 0.077 −0.130 0.770 0.616
16 夫の子育ては不完全で，かえって迷惑なことをする 0.197 −0.166 0.667 0.511
因子寄与率 18.6％ 17.5％ 16.5％ 52.6％
西尾 新：母親の育児ストレスに対する父親の育児行動の影響 ６５












































































変数名 対子ども育児 対母親支援 遊び支援 共通性
食事介助 0.831 0.103 −0.084 0.708
排泄介助 0.794 0.126 −0.035 0.647
就寝介助 0.758 −0.101 0.043 0.587
入浴介助 0.575 −0.107 0.347 0.463
歯磨き 0.384 −0.005 0.192 0.185
家事 0.356 0.341 0.043 0.245
労いの言葉 0.013 0.861 −0.104 0.752
話し相手 −0.107 0.746 0.232 0.622
自由な時間 0.081 0.698 0.008 0.494
遊び 0.066 0.069 0.983 0.975
因子寄与 2.523 1.954 1.200 3.720
因子寄与率 25.2％ 19.5％ 12.0％ 56.8％
































も支援 β＝－.15, n.s.；遊び支援 β＝－.02, n.s.；母親
支援 β＝－.15, n.s.）（表 8参照）。








－.01, n.s.；「遊び支援」β＝－.11, n.s.）（表 9参照）。

















変数名 対子ども育児 対母親支援 遊び支援 共通性
食事介助 0.811 0.097 −0.074 0.673
就寝介助 0.789 −0.087 0.007 0.630
排泄 0.783 0.121 −0.031 0.629
風呂 0.578 −0.100 0.314 0.443
歯磨き 0.416 0.028 0.152 0.197
労い 0.019 0.845 −0.093 0.724
話し相手 −0.082 0.762 0.197 0.626
自由な時間 0.091 0.695 0.000 0.492
遊び 0.050 0.046 1.094 1.201
因子寄与 2.418 1.824 1.372
寄与率 26.9％ 20.3％ 15.2％ 62.4％
表 8 「心身の疲労」を目的変数とした重回帰分
















定数項 58.6221 7.6565 0.0000 **
表 9 「育児不安」を目的変数とする重回帰分析
















定数項 41.6029 6.4500 0.0000 **
表 10 「父親の支援の無さ」を目的変数とした重回帰分析



































































入浴介助 排泄介助 食事介助 就寝介助 歯磨き 家事 話し相手 自由な時間 労いの言葉 遊び
対父親頻度評価平均 3.53 3.25 3.07 2.50 3.00 2.84 3.99 3.20 3.50 4.18
SD 1.15 1.16 1.14 1.31 1.44 1.24 1.08 1.20 1.26 1.04
対父親期待平均 4.13 3.97 3.83 3.96 3.96 3.70 4.36 4.26 4.43 4.76
SD 0.84 0.89 0.89 1.00 0.89 1.14 0.72 0.72 0.66 0.51
差 0.61 0.72 0.76 1.46 0.96 0.86 0.37 1.07 0.93 0.58




































































































評価差分得点 .21 .30* .38**
図 4 父母間の評価差と母親の育児ストレス
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